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9)  有嶋拓郎．ドラッカーに学ぶ医療安全．笠利病院医療安全研修会；2013 Aug 5；奄美． 
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14)  有嶋拓郎．人工呼吸器管理と血液ガス．黒部市民病院研修医セミナー；2013 Sep 19；黒部． 
15)  有嶋拓郎．多数傷病者受け入れのための病院災害訓練．南魚沼災害医療コーディネーターチーム・災害医療従事者
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